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El título de este trabajo de investigación es “Implementación de la Metodología 5S 
para incrementar la Productividad en el área de producción de la empresa El 
Leopardo Original SAC., Carabayllo-2020”, y su principal objetivo fue determinar 
cómo la implementación de la metodología 5S puede incrementar la productividad 
de la empresa El Leopardo Original S.A.C. 
La investigación fue aplicada, descriptiva y explicativa, y tiene un diseño cuasi-
experimental, debido a que su propósito es ser conocido a través de la parte teórica, 
y se puede desarrollar con mayor precisión. La población consiste en la producción 
de escobillas para zapatos en el área de producción de la empresa El Leopardo 
Original SAC, y se analizó el área de producción un mes antes y después dentro 
del año 2020. Los datos obtenidos mediante la técnica de observación y también 
mediante ficha recolección de datos. A través del análisis de datos, se utilizaron 
programas como Microsoft Excel y SPSS v.25 para procesarlos de forma 
descriptiva e inferencial. 
El estudio encontró que después de implementar la metodología 5S, la 
productividad del área de producción aumentó en aproximadamente un 30%, del 
53% al 83%. De manera similar, la eficiencia aumentó del 75% al 92% y la eficiencia 
final aumentó del 71% al 90%. 
En conclusión, la implementación de la metodología 5S se desarrolló de manera 
factible y se mejoró en el proceso de producción de escobillas, y también se 
contribuyó con el apoyo de los colaboradores, quienes dieron la promesa, para que 





The title of this research work is "Implementation of the 5S Methodology to increase 
Productivity in the production area of the company El Leopardo Original SAC., 
Carabayllo-2020", and its main objective was to determine how the implementation 
of the 5S methodology can increase the productivity of the company El Leopardo 
Original SAC 
The research is applied, descriptive and explanatory, and has a quasi-experimental 
design, because its purpose is to be known through the theoretical part, and it can 
be developed with greater precision. The population consists of the production of 
shoe brushes in the production area of the company El Leopardo Original SAC, and 
the production area was analyzed a month before and after within the year 2020. 
The data obtained through the observation technique and also through data 
collection sheets. Through data analysis, programs such as Microsoft Excel and 
SPSS v.25 were used to process them in a descriptive and inferential way. 
The study found that after implementing the 5S methodology, the productivity of the 
production area increased by approximately 30%, from 53% to 83%. Similarly, the 
efficiency increased from 75% to 92% and the final efficiency increased from 71% 
to 90%. 
In conclusion, the implementation of the 5S methodology was developed in a 
feasible way and was improved in the brush production process, and also 
contributed with the support of the collaborators, who gave the promise, so that it 
can be implemented effectively. 





En los entornos actuales lo único que es continuo es el cambio, por lo tanto, se 
caracteriza por el crecimiento en una magnitud muy elevada de inseguridad y la 
excesiva competencia de los diferentes mercados. Todas las empresas en algunos 
casos tomaron en consideración, implementar algunas herramientas con el 
propósito de incrementar la productividad, y así mejorar la fabricación de sus 
productos o servicios. Para incrementar la productividad, se tomó en cuenta iniciar 
por las áreas de trabajo, incluyendo una política hacia los colaboradores e 
indicándose cómo mantener cada puesto de trabajo, con una adecuada disciplina, 
limpieza y orden, ya que de ahí se logró obtener una buena perspectiva en la 
empresa. 
El Instituto de Comercio Exterior (ICEX, 2013), entidad encargada de promocionar 
a las empresas españolas a nivel internacional, tuvo en cuenta el desarrollo de una 
organización. Además, sus cualidades fueron relevantes para la exportación. 
También fueron consideradas, todas las organizaciones que se encuentran en el 
exterior, y que representaron (un 12% en bienes y un 9% en servicios). Por lo tanto, 
fueron considerados índices de complejidad y conectividad en todos los sectores 
de producción. El vínculo de un sector hacia otro es cuando presentó más 
extensión, además de ser exportador de bienes y servicios, teniendo en cuenta 
ambos indicadores. En España las cifras fueron muy buenas: en función a la 
complejidad, esta se duplicó a la media de la exportación a nivel mundial (1,32 a 
0,57), y en función a una conectividad mayor representa un 10% (0,2 a 0,18), 
considerado muy relevante en la que resaltó la productividad. Todas las 
organizaciones españolas tuvieron más de 250 colaboradores con una 
productividad de un 65% superior a la media, mientras que las empresas 
consideradas pequeñas presentaron una productividad a la mitad de la media. En 
resumen, las organizaciones más grandes de España fueron muy productivas como 
sus homólogas de Estados Unidos. 
Para el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, 
Calzado e Industrias Conexas (CITEccal Lima, 2018), entidad que trabajó con el 
Ministerio de Producción, y que también está inscrito al Instituto Tecnológico de la 
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Producción- ITP Red CITE, logró aplicar la metodología 5S y Kaizen en una 
empresa productora de calzados. Esta entidad, optó por un objetivo que permitió 
reducir los tiempos y los riesgos, y así logró un incremento de eficiencia en los 
procesos de producción; de tal manera se logró aplicar el programa con el propósito 
de incrementar la productividad utilizando la metodología 5S y Kaizen en la fábrica 
de Zapatos de la empresa Zayma S.A.C, con presencia de 28 años en el mercado. 
Asimismo, abrieron tres nuevos puntos de ventas ubicados en Lima y Callao. 
Además, se encargó de implementar mejoras aplicando las 5S y Kaizen en su 
planta de producción. El encargado de realizar la implementación de los programas 
fue CITEccal Lima. En el área de producción se establecieron distintas actividades 
como: clasificación de la maquinaria, mejor distribución de la planta, marcar las 
áreas de trabajo y los pasillos de seguridad. Se tuvo en cuenta que las actividades 
que se realizaron se desarrollaron específicamente por el equipo de CITEccal Lima. 
La empresa El Leopardo Original S.A.C., pequeña organización dedicada a la 
producción de escobillas para zapato y lavado de ropa, se observó que presenta 
una baja productividad debido a una descuidada organización de la empresa y a un 
inadecuado uso de la mano de obra. Además, una desorganización en el área de 
producción por no clasificar los materiales y generar desorden de la materia prima, 
el cual afecta directamente al área, y sobre todo afecta la limpieza, motivo por el 
cual genera un sobre esfuerzo en el personal operativo. Todos estos factores 
afectaron la eficiencia del uso de sus recursos. La eficacia también se vió afectada, 
debido a que las entregas de productos terminados presentaron y ocasionaron el 
incumplimiento con los clientes. 
Para la identificación de los problemas de la empresa El Leopardo Original SAC, se 
realizó un análisis en el área de producción para tomar en cuenta las causas 
principales que afectan, y de tal manera generaron una baja productividad. Para 
ejecutar este procedimiento se estableció una lista de posibles causas, que se 
obtuvo de la observación realizada en el área de producción (ver anexo 1), luego 
se realizó un diagrama Ishikawa, también conocido como diagrama Causa-Efecto. 
Este instrumento es considerado como una herramienta de calidad, que permite la 
identificación de las posibles causas originadas de un problema. Para iniciar este 
procedimiento se agrupó por 6 categorías que son: Mano de obra, Materiales, 
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Máquina, Método, Medidas (ver anexo 2). En mano de obra las causas que 
presentamos son lo siguiente: resistencia al cambio, tiempos no productivos y 
personal no capacitado. En relación con los materiales, se tuvo las siguientes 
causas: no clasifican los materiales, desorden de materiales, descontrol de materia 
prima e identificación de materiales. De otro lado, en máquina la causa fue el mal 
estado de herramientas. Asimismo, en método las causas fueron: estandarización 
y retraso de entrega de materia prima. En medio ambiente, las causas fueron: 
infraestructura reducida e inadecuada limpieza y finalmente, en medida la causa 
fue que no se mide eficiencia. Luego, se estableció un cuadro de valoración 
proporcional de parte del gerente y de parte del investigador (ver anexo 3) para 
poder después realizar un diagrama de Pareto (ver anexo 4), que se logró explicar 
que el 80% de problemas es generado por el 20% de las causas, donde podemos 
visualizar; que la causa más importante de la baja productividad fue el desorden de 
los materiales el cual tuvo un mayor valor de frecuencia de 40. 
Con todo lo antes mencionado, se formuló la pregunta general de la investigación: 
¿De qué manera la implementación de la metodología 5S incrementa la 
productividad de la empresa El Leopardo Original SAC? 
Asimismo, se planteó las siguientes preguntas específicas: (a) ¿De qué manera la 
implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia de la empresa El 
Leopardo Original SAC?; y (b) ¿De qué manera la implementación de la 
metodología 5S incrementa la eficacia de la empresa El Leopardo Original SAC?  
La investigación buscó implementar la herramienta 5S para incrementar la 
productividad de la empresa El Leopardo Original S.A.C y así poder demostrar 
mejoras. De tal manera, a nivel social, permitió que las pequeñas y medianas 
empresas implementen la herramienta como ejemplo de una mejora continua, que 
de aquí en adelante ayudará a las empresas y colaboradores en el incremento de 
sus ingresos. 
Según (BERNAL, 2010) el autor consideró un estudio con justificación práctica 
cuando se resuelve un problema estableciendo estrategias que ayuden a mejorar 
la situación (p.106). Se realizó una serie de investigaciones referente a la 
implementación de la herramienta 5S de acuerdo con la problemática que existió 
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Asimismo, se realizaron las siguientes hipótesis específicas: (a) la implementación 
de la metodología 5S incrementa la eficiencia de la empresa El Leopardo Original 
sobre la baja productividad, se observó una serie de descuidos en la limpieza, 
orden, estandarización, selección de los materiales y disciplina. 
Para (BERNAL, 2010) un estudio con justificación teórica es cuando la investigación 
generará reflexión, debate académico y estableció resultados con la evaluación a 
realizar. (p.106). La investigación se realizó teniendo en cuenta la finalidad de la 
importancia y ayuda que nos brindara al poder realizar la implementación de la 
metodología 5S, de tal manera lo que se esperó es que la productividad incremente. 
Según (BERNAL, 2010) una investigación con justificación metodológica se da 
cuando la investigación establecerá un nuevo método o buscar estrategias que 
generen confiabilidad. (p.106). Se pudo realizar lo planteado teniendo en cuenta la 
información de parte de la empresa a través de instrumentos, el cual nos permitió 
medir la variable productividad y también la variable Metodología 5S.   
Teniendo en cuenta la situación económica de todas las empresas en la presente 
investigación se trató sobre la implementación de la metodología 5S de tal manera 
que permitió incrementar la producción, eliminando el desorden realizando una 
adecuada clasificación, organización, higiene, disciplina y compromiso y para 
culminar la limpieza y así la empresa El Leopardo Original S.A.C brindará un mejor 
sistema en la cual se pudo incrementar la producción. 
De acuerdo con la información anterior se realizó la formulación del objetivo general 
de la investigación: Determinar como la implementación de la metodología 5S 
incrementa la productividad de la empresa El Leopardo Original SAC. 
Asimismo, se plantea los objetivos específicos: (a) determinar como la 
implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia de la empresa El 
Leopardo Original SAC; y (b) determinar como la implementación de la metodología 
5S incrementa la eficacia de la empresa El Leopardo Original SAC. 
Teniendo en cuenta toda la información anterior, se estableció una hipótesis 
general para la investigación: La implementación de la metodología 5S incrementa 

























SAC; y (b) la implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia de la 
empresa El Leopardo Original SAC. 
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II. MARCO TEÓRICO  
 
Como parte de los antecedentes Nacionales se tuvo a: 
(URQUIA, 2017) en su tesis tuvo como objetivo general: determinar como la 
implementación de la metodología 5S incrementó la productividad en el área de 
producción de la empresa Artimoda S.A. El método utilizado fue deductivo, con una 
investigación de tipo aplicada y un diseño cuasi experimental. Por ende, concluyó 
que al realizar una adecuada aplicación de la metodología 5S, se incrementó la 
productividad de la empresa estudiada. Los resultados mostraron las siguientes 
evidencias en el aumento de la productividad, que fue de 14.5%, la eficiencia de 
89.6%, y el incremento de la eficacia fue de 5.7%. 
(VILLANUEVA, 2018) en su tesis tuvo como objetivo general: Implementar la 
metodología 5S para mejorar la productividad de la empresa de Calzados Viarelli. 
La metodología utilizada fue con un enfoque cuantitativo, con un diseño pre 
experimental. Los resultados alcanzaron un efecto de un 15% en la productividad 
de la empresa. El autor concluyó, que mediante el uso de la metodología 5S el 
resultado de productividad fue de 10.9% a 92.2% dando a conocer que la 
productividad mejoró. 
(VALENCIA, 2018) en su tesis tuvo como objetivo general: determinar la aplicación 
en la mejora de procesos utilizando la metodología 5S para incrementar la 
productividad de las bandejas portacables perforadas. La metodología tuvo un 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y explicativa, con un diseño cuasi 
experimental. El autor concluyó que los resultados evidenciaron una productividad 
de 60.03% a 79.60% y un nivel de eficacia de 74.21% a 92.53%, lo cual evidencia, 
que sí se está desarrollando las funciones establecidas de una manera adecuada, 
a su vez se está optimizando los recursos. Asimismo, el nivel de eficiencia logró 
incrementar de 76.18% a 86.76%. con un 10.58% de diferencia, lo cual se evidencia 
en la empresa en todas sus actividades y también, en la entrega de productos 
terminados. 
(TINOCO, y otros, 2016) en su artículo de investigación, se centró en las 
microempresas limeñas del sector de confecciones del cono norte, tuvo como 
objetivo, la necesidad de mejorar en la productividad y en la calidad del producto. 
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Para ello realizó una investigación de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño 
pre experimental, teniendo como población base, el total de los trabajadores de la 
microempresa. Los autores concluyeron que, aplicando la metodología 5S en una 
microempresa de confección textil se logró mejorar la calidad e incrementar la 
productividad. Es decir, se mejoró los tiempos, eficiencia y eficacia como parte de 
la productividad. 
(CONDEZO, 2017) en su tesis tuvo como objetivo general, determinar que la 
aplicación de la metodología de las 5 S mejora la productividad de un almacén de 
productos de consumo masivo. Su investigación fue de tipo aplicada, nivel 
descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental. La población de 
estudio es el área de almacén de productos de consumo masivo de la empresa en 
mención. El autor concluyó mencionando que obtuvo un crecimiento porcentual del 
69% al 87.28%, teniendo una mejora del 25.66%. la diferencia que se obtuvo de la 
productividad antes de la aplicación fue de 0.6638 y después de la aplicación 
0.8724.  
(CHILON, y otros, 2017) en su artículo de investigación tuvieron como objetivo 
principal implementar las 5s para incrementar la productividad de la línea 1 de 
producción de la planta embotelladora de agua. Realizando un diseño experimental, 
la población en análisis han sido los datos de productividad y se concluyó como 
muestra los valores de la productividad de febrero a julio del año 2016. Los autores 
concluyeron que al realizar la implementación de las 5s la productividad varía de 
103.41 L de agua azonizada/hr a 133.39L de agua ozonizada/hr lo que representó 
un incremento del 29%. 
(CONTRERAS, y otros, 2017) en su artículo tuvieron como objetivo eliminar la serie 
de desperdicios que ocasionaron la baja productividad en la empresa. La 
investigación tuvo un diseño de tipo pre experimental, se estableció como muestra 
los datos de productividad del segundo semestre del año 2016. Se hizo incrementar 
la productividad de la organización en el área de producción. Finalmente, la 
productividad de mano de obra se logró incrementar en 7.84%. para las máquinas 
se tuvo un aumento en 8.12% y por último la diferencia de la productividad del 
semestre 2016 y el semestre 2017, manifestó una mejora de 11.08%. 
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Como antecedentes internacionales se tuvo a: 
(SANTOYO, y otros, 2013) en su artículo de investigación, definió como objetivo las 
mejoras en el área de producción, implementando el sistema de administración de 
calidad 5S considerando 5 aspectos: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y 
disciplina. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación 
aplicada y un diseño pre experimental. Los resultados demostraron un logro en 
cada una de las fases como en implantar orden y limpieza; disminuir el tiempo en 
la búsqueda de herramientas en un 80%, en insumos en 66,6%, y una ganancia de 
espacios de 20 m². Concluyó, que la evaluación del nivel del conocimiento de las 
5S, incrementó en un 60%. 
(REYES, y otros, 2017) realizaron un artículo científico, cuyo objetivo fue la 
identificación del impacto en la aplicación de la metodología 5S sobre la gestión de 
seguridad y salud laboral en las industrias ecuatorianas. Los autores mencionan 
que las 5S, es una herramienta que parte de una filosofía denominada Manufactura 
Esbelta, que tienen como finalidad la mejora continua de los procesos en las 
empresas, y así poder tener un ambiente de trabajo eficiente y limpio. El estudio 
utilizó un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada y un diseño pre 
experimental. La investigación concluyó que lograron cumplir el impacto de la 
utilización de las 5S para mejorar significativamente la gestión de seguridad y salud 
laboral en un 60%. Es decir, se mejoró considerablemente los tiempos, la calidad, 
eficiencia y eficacia en los procesos de la industria ecuatoriana. 
(ROJAS, 2016) en su artículo de investigación, cuyo objetivo fue determinar 
criterios de selección, clasificación de elementos innecesarios utilizando Lean 
Manufacturing y la metodología 5S. El estudio utilizó un enfoque cualitativo, de tipo 
descriptivo, y con un método inductivo, interpretativo y explicativo. El estudio se 
basó en la revisión bibliográfica de expositores en la filosofía Lean Management, 
metodología 5S; con ello permitió la comprensión del modelo, sus ventajas y 
aplicación en la microempresa AKOR. El autor concluyó en optar por la 
implementación de la metodología 5S, evidenciando una mejora en sus labores 
diarias y su equipo de trabajo. Además de tener el compromiso en lograr la meta 
del 100% para el proceso de implementación y mantenimiento de su organización 
en el marco de la cultura Lean. 
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(DURAN, 2017) en su investigación tuvo como objetivo general: la implementación 
de la metodología de las 5S dentro de la planta de procesamiento de Industrias 
Lácteas de la facultad de educación técnica para el desarrollo de la institución 
mencionada. Su estudio fue basado en las problemáticas que se encontraron en el 
proceso de elaboración de productos alimenticios. El estudio utilizó un enfoque 
cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, método deductivo y un diseño 
pre experimental. El autor concluyó que realizó limpieza de la planta y creo registros 
de ingresos para llevar un mejor control sobre las prácticas, para que de esta forma 
siempre haya responsables en caso de que se genere algún inconveniente, además 
se crearon cronogramas de limpieza y auditorías 5S con el fin de mantener las 
mejoras y el estándar de trabajo de la planta a lo largo del tiempo. Se realizaron 
capacitaciones a los estudiantes para que comprendan la importancia de esta 
implementación y cómo esto se vería reflejado en su producto final y en los tiempos 
de producción. 
(VARGAS, y otros, 2016) en su artículo de investigación tuvieron como objetivo: 
Analizar el impacto de la implementación de la metodología 5S en la mejora 
continua y optimizada de la producción. Así lograron observar los cambios 
generados en diferentes empresas, de tal manera usaron diferentes métodos de 
investigación, revisión literaria, recolección de los datos y análisis documental. El 
estudio utilizó un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, 
método deductivo y un diseño pre experimental. Los investigadores concluyeron 
que la evaluación realizada a los datos recopilados de distintas empresas, 
permitieron tener como resultado la comprobación de su validez, eficiencia, y 
resaltando las mejoras de la calidad. 
(ROJAS, y otros, 2017) en su artículo de investigación tuvo como objetivo mejorar 
la productividad y eficiencia en las organizaciones, dando a conocer que el uso de 
las herramientas de Lean podrá ser cumplido. El estudio utilizó un enfoque 
cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, método deductivo y un diseño 
pre experimental. Teniendo en cuenta que un aumento de la productividad genera 
disminuir tiempo de fabricación y por lo tanto serán menores costes lo que será un 
gran beneficio para cualquier empresa. Concluyó indicando que se debe tener en 
cuenta todos los obstáculos que se generará al implementar la herramienta.  
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(PEREZ, y otros, 2017) en su artículo de investigación propuso la implementación 
de la metodología 5S de manera dinámica considerando el JIT, Kanban y Kaizen 
para la mejora de la producción en las organizaciones. Su objetivo consistió en 
determinar cómo los métodos JIT, Kanban y Kaizen mejoraron los tiempos, la 
eficiencia y eficacia de la productividad. Todo ello, generó una disminución del 
desperdicio, sobrecosto, reproceso y así evitar accidentes laborales, además de 
mantener el área en perfecto estado. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, con 
un tipo de investigación aplicada, método deductivo y un diseño pre experimental. 
Los autores mencionaron que el proceso lo realizan utilizando los siguientes 
diagramas: Pareto, causa-efecto y flujo de procesos, tarjetas rojas, tarjetas de 
colores, capacitaciones, etc. Del presente estudio, se utilizará para la futura 
investigación los objetivos, herramientas e indicadores para fortalecer dicho 
estudio. 
Según (YUDHA, y otros, 2018) en su investigación titulada: cómo mejorar la 
Implementación de las 5s en la productividad de equipos pesados en la industria 
minera. El estudio, tuvo como objetivo identificar y presentar conceptos clave de las 
5S. Luego aplicar el método 5S para disminuir el tiempo de inactividad y aumentar 
la productividad. El resultado fue comparado entre antes y después de la 
implementación de 5S. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, con un tipo de 
investigación aplicada, método deductivo y un tipo de diseño experimental pre 
experimental. Los resultados indicaron que la implementación de 5S puede ser una 
fuente de competencia ventaja que puede aumentar el rendimiento del equipo 
pesado. 
(MARTINEZ, y otros, 2015) en su artículo titulado: Impacto de las 5S en la calidad, 
productividad y organización. La presente investigación evidenció el impacto de la 
5S en los factores del estudio como la calidad, productividad y organización en dos 
pymes manufactureras ubicadas en la ciudad de Bogotá. El estudio utilizó un 
enfoque cuantitativo, con una investigación aplicada, método deductivo y un diseño 
pre experimental. El propósito del estudio se estableció en evaluar si la metodología 
5S podría considerarse como una herramienta efectiva para mejorar los procesos 
de fabricación en las pymes. Se consideró un diagnóstico visual para poder 
identificar las áreas que presentan la mayor cantidad de desorden y suciedad. Los 
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resultados muestran la existencia de una positiva relación entre los factores del 
estudio y la implementación de la metodología 5S, debido a que existe evidencia 
de un aumento en la productividad (83% - 68%) y la calidad (36% - 67%) en función 
del rendimiento mediciones, así como la mejora del clima organizacional (18% - 
33%). 
Según (IMMONEN, 2016) en su tesis: Implementación de la metodología 5S tuvo 
como objetivo principal implementar las 5S en el almacén del Grupo Transval, con 
la finalidad de hacer que las 5S sean parte de las rutinas diarias de trabajo de cada 
empleado. La metodología utilizada se basa en la acción, con un enfoque mixto y 
método proyectista, ya que la teoría se pone en práctica al mismo tiempo que se 
aprende la teoría. El autor concluyó que en el área la implementación se puso en 
acción, ya está limpia y la mayoría de los problemas se solucionaron. 
(ZUBIA, y otros, 2018) en su artículo titulado implementación de las 5s en una 
microempresa, Fijaron el objetivo principal de la limpieza diaria y mantener limpia 
la zona. Por lo tanto, se realizó un estudio de caso en una microempresa artesanal 
en Tecate, Baja California, para implementar 5s en el área de producción. La 
investigación es descriptiva, la técnica utilizada es un estudio de caso y el método 
se realiza en cinco etapas. Los resultados muestran que las microempresas pueden 
ahorrar costes operativos, gestionar eficazmente los recursos, reducir accidentes y 
mejorar el entorno laboral. Asimismo, la productividad mejorará en un gran 
porcentaje. 
(HERNANDEZ, y otros, 2015) en su artículo de investigación “Impacto de las 5S en 
la productividad, calidad, clima organizacional y seguridad industrial en Caucho 
Metal Ltda”. El objetivo es desarrollar un diagnóstico visual para identificar las áreas 
que presentan mayores síntomas en diferentes áreas. Se aplica la investigación. 
Los resultados muestran que la productividad humana, la energía (instalaciones), 
el capital y los factores de productividad parcial de la productividad total de los 
factores tienen un efecto positivo. Su desempeño mejoró en 39,76%; 30,93%; 30%, 
39% y 28%, 57%. 
(SIERRA, y otros 2017) en su artículo titulado: Dynamic Methodology for the 




sugerencias sobre cómo implementar dinámicamente el método de las 5 en el área 
de producción, lo que significa que la empresa debe ser eficiente y eficiente en la 
eliminación de desperdicios, reprocesos, accidentes laborales, y mantener el área 
en términos de orden, limpieza y estandarización, porque si no promete, lo hará. 
Conduce a sobrecostos. En cuanto a los diferentes requisitos de implementación, 
se logra a través de diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto, diagramas 
de flujo de procesos, tarjetas rojas, tarjetas de colores, capacitaciones e 
inspecciones, para que estas mejoras se puedan realizar. En conclusión, la 
empresa tiene posibilidades de crecer satisfactoriamente en todos los aspectos. 
Según (RAJADELL, y otros, 2010) refiere que la metodología 5S, se abordó desde 
1980. En cual fue aplicado en muchas empresas industriales, y en una menor 
cantidad de servicios, teniendo en cuenta que las áreas de servicio son las que 
tienen mayor posibilidad de beneficio y de mejora que pueden incrementar su 
productividad y rentabilidad haciendo el uso de la metodología 5S. La metodología 
5S se empleó en la gerencia general y así también en los niveles operativos, con el 
fin de poder mejorar los rendimientos. (p.49-50) 
Algunas ventajas al implementar las 5S de acuerdo con el modelo ágil de Lean 
Manufacturing son: (a) estupenda simplicidad de las definiciones utilizadas; (b) 
apoyo y seguridad para el personal en un corto tiempo; (c) mayor comunicación 
entre empleados; (c) presentar un producto de calidad y evitar reclamos de los 
clientes; y (d) establece seguridad en la calidad de vida. 
(ALDAVERT, y otros, 2016) refieren que al establecer la implementación de la 
metodología 5S, se generan muchos cambios, con el propósito de buscar mejoras 
en las áreas. Considerando que las 5S son adecuadas para mejorar ciertas cosas 
en diferentes organizaciones, para lograr un mismo objetivo, el resultado es mayor 
y la productividad de la empresa que lo desarrolló ha aumentado. (p.33) 
Según (SALAZAR, 2019) en la página de Ingeniería Industrial Online, que la 
metodología 5S se originó en Toyota en el año de 1960, en el cual agrupó diferentes 
actividades, con el objetivo de poder mejorar las condiciones laborales. Además, 
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Primera fase: Clasificar (Seiri) 
se reforzó en la mejora de hábitos y comportamiento organizacional de los 
colaboradores para obtener un trabajo con mayor eficiencia y productividad.  
Para (HERNÁNDEZ, y otros, 2013) Las 5S se establecen de acuerdo con la 
implementación sistemática y considerando el orden y limpieza en el lugar de 
trabajo, aplicando una forma metodológica dentro de algunas definiciones básicas 
de las organizaciones de los diferentes rubros. Las 5S corresponden a palabras en 
japonés y cada palabra inicia con “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que 
significan: eliminar, ordenar, limpiar, estandarizar e inspeccionar. Se logró entender 
que la definición 5S no debería ser sorprendente para las organizaciones, pero de 
todas maneras si lo es. Se tiene en cuenta que es una herramienta que se usa en 
todo el mundo la cual les da muy buenos resultados tangibles y cuantificables el 
gran impacto que se resalta es que se comienza a ver los resultados en un corto 
plazo. Al realizar la implementación nos da como objetivo evitar la presencia de lo 
que puede afectar a la empresa, que son: (a) áreas de trabajo sucias; (b) desorden; 
(c) herramientas rotas; (d) instrucciones incorrectas; (e) mayor número de averías; 
(e) desinterés de trabajadores; (f) movimientos innecesarios de materiales; y (g) 
espacio reducido (p.36-37). 
Para (MADARIAGA, 2019) este primer paso consistió en dividir los materiales del 
puesto de trabajo en dos clases: necesarios e innecesarios. Necesarios serán los 
materiales que se utilizan diariamente e innecesarios son aquellos que estarán en 
almacén hasta ser utilizados. Pasado el tiempo establecido, se toma una decisión 
referente a las separaciones realizadas. (p.36-37) 
Para (GUTIERREZ, 2014) Mencionó que esto se debe tener en cuenta a la hora de 
clasificar y eliminar contenidos no utilizados en el área de trabajo. Se determina 
aplicando "tarjetas rojas", lo que significa que son herramientas de control visual y 
ayudan a identificar materiales innecesarios que se pueden clasificar y serán 
descartados cuando ya no se utilicen. (p.111) 
Para (HERNÁNDEZ, y otros, 2013) define que se debe clasificar y desechar todos 
los elementos que no serán utilizados en el área de trabajo, implementar tarjetas 
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Segunda fase: Ordenar (Seiton) 
Tercera fase: Limpieza (Seiso) 
rojas para identificar los elementos y se decide si serán considerados como un 
desecho. (p.38) 
Para (RAJADELL, y otros, 2010) establece que en el lugar de trabajo se debe 
clasificar y eliminar los elementos que no serán utilizados. En caso de tener 
materiales que se utilizaran serán seleccionados para poder así mejorar un 
ambiente de trabajo sin estorbos. (p.50)  
Para (HERNÁNDEZ, y otros, 2013) refiere que en una organización se tiene en 
cuenta de materiales o herramientas como clasificarlos lo que es necesario, 
establecer un lugar y así para para poder ubicarlo con mayor facilidad y no dejar 
para otro día ya que se convierte en costumbre de no cumplir con lo establecido. 
(p.39) 
Para (MADARIAGA, 2019) define que los objetos innecesarios serán eliminados y 
ubicados en un lugar adecuado identificándose con símbolos en la pared, piso o 
stand y así lo que si se utilizara se podrá tener disponible en la cual no se perderá 
el tiempo. (p.37) 
Para (RAJADELL, y otros, 2010) organizar y clasificar los materiales necesarios y 
así poder encontrarlos o identificarlos con facilidad. Los beneficios son: (a) facilitar 
en encontrar el elemento que se necesita; (b) incrementar la productividad; (c) 
seguridad en el trabajo; y (d) facilidad en información y localización. 
Para (HERNÁNDEZ, y otros, 2013) se debe realizar una limpieza adecuada con 
una inspección en todo el entorno y así identificar lo que ya no sirve y poder 
desecharlo. La aplicación se comporta de la siguiente manera: (a) limpiar 
diariamente de forma correcta; (b) limpieza, pero con una inspección adecuada por 
el supervisor; (c) realizar una limpieza de manera profunda y adecuada; y (d) llevar 
un control de los elementos que se encuentren en buenas condiciones. Se debe 
tener en cuenta, cuando se realiza la limpieza y así identificar dónde se encuentran 
los lugares con mayor suciedad y así poder eliminarlos para disminuir el tiempo de 
la limpieza. (p.39-40) 
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Cuarta fase: Estandarizar (Seiketsu) 
 
Para (MADARIAGA, 2019) una vez realizado los dos pasos anteriores se tomó en 
cuenta que la suciedad es uno de los principales inconvenientes de ocasionar 
averías de las maquinarias por lo tanto lo que se busca es realizar una adecuada 
limpieza profunda. (p.37) 
Para (RAJADELL, y otros, 2010) define que se debe limpiar diariamente con una 
adecuada inspección y los beneficios que serán reflejados son: (a) reducir 
accidentes y (b) disminución de las averías. De acuerdo con la limpieza que se 
realiza, se logrará tener en cuenta un buen mantenimiento de las maquinarias y así 
evitar cualquier inconveniente. (p.56-57) 
Para (HERNÁNDEZ, y otros, 2013) en esta fase se consolidarán las metas de 
acuerdo con lo que se realizó las tres primeras “S”. Estandarizar define que se 
establecerá un método. Lo que beneficia a esta fase es tener en cuenta en 
cumplimiento de las 3 primeras “S” los estándares de la limpieza serán cumplidos 
adecuadamente, informar a todos los empleados la importancia de la aplicación de 
los estándares y así evitar errores en la limpieza para no ocasionar accidentes. 
(p.40) 
Para (MADARIAGA, 2019) una vez que ya se llegó a implantar los 3 pasos 
anteriores se tiene que tomar en cuenta delimitar los rangos de funcionamiento 
(zonas verdes y rojas), definir los niveles en los visores de aceite, identificar 
mediante colores y flechas, observar el estado de las llaves de paso y sustituir los 
carenados de la chapa por tapas de policarbonato transparente para as poder llevar 
una mejor inspección. (p.38-39) 
Para (RAJADELL, y otros, 2010) Metodología que permite establecer referente a 
las tres primeras “S” teniendo en cuenta los pasos anteriores. La estandarización 
establece los lugares donde debería estar cada cosa y donde se desarrollarán cada 
actividad, sobre todo una adecuada limpieza e inspecciones respectivas, a los 
elementos importantes como (máquinas y equipamiento), como también lo que se 
recibe de los proveedores. Un estándar se puede establecer mediante un papel, 
una fotografía y un documento. (p.59). 
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Quinta fase: Disciplina (Shitsuke) 
Productividad 
      PIB = Productividad * f (capital, trabajo) 
Leyenda: 
PIB: Producto Interno Bruto 
f: función del capital y trabajo 
Productividad: Productividad total de factores (PTF) 
Según (HERNÁNDEZ, y otros, 2013) indican que debería ser un hábito utilizar los 
métodos estandarizados. La implementación es de acuerdo con el desarrollo de 
una cultura de disciplina para que la aplicación en la metodología 5S sea estable. 
Su objetivo se convierte en fácil y difícil, lo cual la fácil le considera en aplicar de 
manera regular las normas establecidas y continuar de una forma positiva, lo difícil 
es depende de cómo las 5s se adapta en la organización por lo tanto el líder tendrá 
que establecer diferentes mecanismos y sistemas que le permitan un mejor control 
visual. (p.41) 
Para (MADARIAGA, 2019) Para implementar las 5S en el ámbito empresarial se 
requiere una gestión adecuada para mantener los estándares establecidos en las 
cuatro fases anteriores, en estas fases se establecerán auditorías continuas y se 
brindará información para seguir mejorando el desarrollo de las 5S. (p.40) 
Para (RAJADELL, y otros, 2010) definen que debe estar alineado a las conductas 
de las personas que tendrán que estar de acuerdo con las reglas básicas que se 
establecerán. La conducta de cada persona mejorará realizando prácticas diarias y 
así cambiar los hábitos. En el área de trabajo podrá realizar sus tareas que se les 
asigne evitando errores. (p.60) 
Para (GALINDO, y otros, 2015) es un concepto que frecuentemente se utiliza en un 
trabajo para poder incrementar el valor económico, al tener una alta productividad 
se logra entender que se produce mucho, pero con un poco valor económico. Se 
tuvo que tomar en cuenta que son diferentes la PTF (Productividad total de factores) 









Para (PROKOPENKO, 1989) mencionó que la productividad se relaciona con la 
producción obtenida, y los recursos que se utilizó con el fin de obtenerlos, también 
se considera como la eficiencia en el trabajo, recursos y capital de la producción de 
diferentes bienes y servicios. Cuando se tiene una mayor productividad se logra 
entender que se obtiene más con la misma cantidad de recursos, o también el uso 
del mismo insumo y lograr un mayor volumen y una mejor calidad. Se representa 
con la fórmula. 
También se definió lo que tiene en común los resultados y el tiempo que se lleva 
hasta que se consiga. Cuando sea menos es tiempo de lograr algo que se desea 
más productivo será el sistema. (p.3) 
(CARRO, y otros, 2012) definieron como mejorar el proceso de producción. Mejorar 
significa la cantidad de recursos que se utiliza y lo que se logró producir de bienes 
y servicios.  Por lo tanto, lo presenta así: 
De tal manera se observan problemas de cómo se podrá expresar las entradas y 
salidas y así poder ser considerada como medir la productividad. (p.1). 
(GUTIERREZ, 2014) Se refiere al logro de metas al menor costo basado en los 
recursos disponibles sin afectar la calidad del producto. (p.115) 
Según (CARRO, y otros, 2012) indican que la eficiencia es una medida del grado 
que se utilizan mano de obra y se expresa en la relación de tiempos y de cantidades 
que se producirán. (p.5). 






3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
G: O1 X O2 
G = Grupo experimental 
O1 = Información precia a la productividad 
X = Aplicación de la metodología 5S 
O2 = Información posterior a la productividad 
 
Dónde:  
(HERNADEZ, y otros, 2018) Indicaron que se vincula conteos numéricos y métodos 
matemáticos en la cual representa una serie de procesos organizados de manera 
secuencial para comprobar las suposiciones que tengan. Cada etapa es muy 
importante por lo cual no podemos obviar ningún proceso. (p.6). La investigación 
es de enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que la información se interpretó y 
fue medida y procesada mediante la aplicación de la estadística inferencial y 
descriptiva. 
Según (GOMEZ, 2016) se le llama cuasi experimentos al tipo de diseño donde los 
investigadores no arman a los grupos al azar, teniendo en cuenta que los grupos 
ya estuvieron armados antes de realizar el experimento, a ellos se le conoce grupo 
intacto. (p.90). El estudio fue con un diseño cuasi experimental, por lo tanto, la 
productividad será medida antes (pre) y después (post) de la implementación de la 
metodología 5S. El esquema del diseño fue: 
Según (VARA, 2012) su Investigación se consideró aplicada cuando identifica el 
problema y busca probables soluciones, buscando un adecuado contexto 
específico. (p.202). En esta investigación, por utilizar la teoría 5S, se considera 




3.2. Variables y operacionalización  
 
Variable Independiente: Metodología 5S 
Definición conceptual  
Definición operacional  
Es una metodología que nos permitirá sumar esfuerzos con el objetivo de realizar 





En el transcurso de la investigación se realizará un desarrollando con la variable 
independiente y dependiente, lo cual se define a continuación: 
Según (VALDERRAMA, 2013) mencionó al nivel descriptivo-explicativo medirá y 
describe las características de los sucesos o fenómenos y explicó por qué 
responderá las causas del suceso. (p.168). El nivel del proyecto de investigación 
es descriptivo-explicativo, ya que se describió las características de la 
productividad, y será explicativo por qué utilizaremos la metodología 5S para ver su 
efecto en la productividad de la empresa. 
Según (ALDAVERT, y otros, 2016) al establecer la implementación de la 
metodología 5S generan muchos cambios con el propósito de buscar mejoras en 
las áreas. Se tiene en cuenta que las 5S se adaptan para mejorar algo en diferentes 
organizaciones, con la finalidad de obtener un mismo objetivo los resultados son 
mayores y aumenta la productividad en la empresa que lo llegue a desarrollar. 
(p.33) 
Según (RAJADELL, y otros, 2010) establece que en el lugar de trabajo se debe 
clasificar y eliminar los elementos que no serán utilizados. En caso de tener 
materiales que se utilizaran serán seleccionados para poder así mejorar un 














Para (MADARIAGA, 2019) define que los objetos innecesarios serán eliminados y 
se tendrán que ubicar en un lugar adecuado identificándose como símbolos en la 
pared, piso o stand y así lo que si se utilizara se podrá tener disponible en la cual 
no se perderá en el tiempo. (p.37). 
Según (HERNÁNDEZ, y otros, 2013) se debe realizar una limpieza adecuada con 
una inspección en todo el entorno y así identificar lo que ya no sirve para poder 
desecharlo. (p.39) 
Según (MADARIAGA, 2019) una vez que ya se llegó a implantar los 3 pasos 
anteriores se tiene que tomar en cuenta delimitar los rangos de funcionamiento del 
área de trabajo. (p.38) 
Para (RAJADELL, y otros, 2010) define que debe estar alineado a las conductas de 
las personas que tendrán que estar de acuerdo con las reglas básicas que se 
establecerán. La conducta de cada persona mejorará realizando prácticas diarias y 
así cambiar los hábitos. En el área de trabajo evitando errores realizarán sus tareas 
que se les asigne. (p.62). 
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Variable dependiente: Productividad 
Definición conceptual  
Definición operacional  
La productividad se medirá multiplicando la eficiencia y la eficacia. 
Eficiencia 
Según (GUTIERREZ, 2014) El objetivo de obtener los recursos disponibles al 




Según (PROKOPENKO, 1989) Definir la eficacia comparando los logros actuales 
con los previstos. (p.4) 
 




Para (GALINDO, y otros, 2015) es un concepto que frecuentemente se utiliza en un 
trabajo para poder incrementar el valor económico, al tener una alta productividad 
se logra entender que se produce mucho, pero con un poco valor económico. Se 
tiene que tomar en cuenta que son diferentes la PTF (Productividad total de 
factores) con la productividad laboral. (p.2).  
Según (VALDERRAMA, 2013) define que la “población estadística es un conjunto 
de la totalidad de la medida de variables en estudio, en cada una de las unidades 
del universo” (p.182). En este trabajo de investigación, la población estará 
conformada por la producción de escobillas para zapatos en el área de producción 





Criterios de selección  
Criterios de inclusión: En la presente investigación los datos de la producción serán 
medidos de lunes a domingo.  
Criterios de exclusión: En la presente investigación serán excluidos en la medición 
los días feriados. 






(VARA, 2012) menciona que la muestra “Es el conjunto de casos que se extraen 
de la población, seleccionados por algún método racional, al tener varias 
poblaciones, entonces se tendrán varias muestras.” (p.221). Para el presente 
trabajo de investigación la muestra estará conformada por la producción de 
escobillas para zapatos del área de producción de la empresa El Leopardo Original 
SAC., medido en un periodo de 30 días antes y después de la implementación de 
la metodología 5S.  
(VARA, 2012) “El muestreo es el proceso de extraer una muestra a partir de una 
población.” (p.221). En el presente trabajo de investigación se utilizará el muestreo 
no probabilístico a criterio del investigador. 
Según (BEHAR, 2008) “En una investigación sin la recolección de datos no tendría 
sentido, de tal manera te conducirán a verificar el problema planteado, cada tipo de 
investigación tendrá que determinar la técnica que utilizas y establece sus 
herramientas” (p.54). En el presente trabajo de investigación la técnica que se 
utilizará será la observación, el cual nos permitirá llevar un control de manera visual 









Fuente: Elaboración Propia 
Confiabilidad 
Según (QUEZADA, 2010) menciona que “Un instrumento es un recurso que avala 
al investigador para acercarse a los fenómenos y así poder extraer información” 
(p.123). 
Instrumento de la variable independiente: “Metodología 5S”. Se utilizará las fichas 
de registro, clasificación de materiales y las auditorías de cada una de las “s” 
mediante un check list. 
Instrumento de la variable dependiente: “Productividad”. Se utilizará guía de 
observación y ficha de recolección de datos 
Según (VALDERRAMA, 2013) establece lo siguiente: Menciona al juicio de experto 
como las diferentes opiniones que brindan los profesionales con experiencia 
respecto a la investigación (p.205). El proyecto de investigación será verificado por 
juicio de expertos integrado por tres docentes de la Escuela de Ingeniería 
Empresarial de la Universidad César Vallejo (Universidad César Vallejo). 
Según (VALDERRAMA, 2013) refiere que la determinación de un instrumento es 
fiable, cuando en distintas oportunidades es aplicable los resultados producidos de 
manera coherente, especificando en una muestra de sujetos la administración de 
dicha herramienta en diferentes participaciones; se usará formatos de recolección 
de datos. (p.206). La confiabilidad en el presente trabajo de investigación se 
utilizarán datos reales de la misma Empresa El Leopardo Original S.A.C., siendo 






En el presente trabajo de investigación las etapas que se desarrollar son: 
Primera etapa, consistió en buscar las causas que nos llevan a un problema general 
que ocasiona a la empresa una baja productividad de la empresa El Leopardo 
Original S.A.C., con las causas identificadas se estableció un diagrama Ishikawa, 
luego se realizó un cuadro de valoración proporcional para poder luego establecer 
el diagrama Pareto. De acuerdo con el estudio a realizar se planteó el problema 
general y específicos, objetivo general y específicos, hipótesis general y 
específicos. En el desarrollo del proyecto de investigación como antecedentes se 
utilizó artículos científicos, tesis nacionales e internaciones y como teorías 
relacionadas al tema se utilizó libros.  
Segunda etapa, en la presente investigación se realizará un estudio con un diseño 
cuasi experimental teniendo en cuenta que la productividad será medida antes y 
después de la implementación de la metodología 5S. Además, se estableció que la 
población estará conformada por la producción de escobillas para zapatos del área 
de producción, la muestra estará conformada por la producción de escobillas para 
zapatos del área de producción medido en un periodo de 30 días antes y después 
de la implementación de la metodología 5S y el muestreo será no probabilístico a 
criterio del investigador. Después se establecerá la técnica de la observación y los 
instrumentos serán considerados por cada variable: variable independiente: 
metodología 5S, se utilizará las fichas de registro, clasificación de materiales y las 
auditorías de cada una de las “s” mediante un check list, en la variable dependiente: 
productividad, se utilizará guía de observación y ficha de recolección de datos. 
Finalmente se mencionará el análisis de datos el cual nos permitirá dar una 
respuesta de la hipótesis planteada. 
Tercera etapa, En la parte final se realizará el procesamiento de los datos que se 
recopila en el trayecto de la investigación y que de acuerdo con ello nos dará 
resultados del estudio, de tal manera ejecutará una estadística descriptiva e 




DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 
Misión 
Somos una empresa que elabora y comercializa productos de buena calidad e 
innovación y comprometida en satisfacer las necesidades de los clientes. 
Visión  
Ser una empresa reconocida a nivel nacional por distribuir productos de calidad. 
Información general de la empresa:  
Razón Social: EL LEOPARDO ORIGINAL S.A.C. 
Situación actual de la empresa 
Breve información de la empresa 
La empresa El Leopardo Original S.A.C es una microempresa que tiene como 
desarrollo económico la producción de escobillas de lavar ropa y para zapato. 
El Dueño de la empresa desde muy niño trabajó en empresas del mismo rubro. Su 
primer trabajo fue a los 12 años en una empresa de una persona independiente en 
el área de producción de escobillas de cerda de plástico y también apoyaba en la 
parte administrativa. Su desenvolvimiento fue exitoso y conforme pasaron los años 
él tuvo la oportunidad de crear su propia empresa, en la cual inicia con la empresa 
familiar con el nombre de Industrias Bubu S.A.C en la cual solo fabricaba escobillas 
de lavar ropa. Pasaron los años y él decide abrir su propia empresa con el nombre 
de El Leopardo Original S.A.C, fabricando escobillas de lavar ropa y para zapato. 
En la actualidad el dueño de la empresa referente a sus clientes, los principales son 
tiendas comerciales mayoristas de diferentes provincias a nivel nacional y también 
realiza a los propietarios de diferentes tiendas de los centros comerciales de Lima. 
Es así como su mercado objetivo está dirigido a empresas que requieren proveerse 
de productos tales como escobillas para zapato o para lavar ropa. Así mismo, la 
percepción de los clientes con la empresa es buena ya que mantienen una buena 
comunicación con ellos, sin embargo, con la producción de escobillas no se logra 




Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Dirección: Mz. B Lt. 01 Asc. los Jardines de San Pedro Carabayllo, Lima – Perú 
 
Figura 1. Ubicación de la empresa 





Gráfico 1. Estructura organizacional de la empresa El Leopardo Original 
S.A.C 
Proceso de fabricación de escobillas 
Las actividades del proceso de producción se describen a continuación: 
1) Selección y preparación de materia prima 
2) Preparación de la madera 
3) Colocación de huecos a la madera y la cerda 
4) Transportar las escobillas al área de ventas 
5)  Escobilla terminada 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La organización está ubicada en un lugar donde los pasillos del área de producción 
aún están obstruidos por recursos innecesarios (como cajas de cartón, cajas de 
plástico rotas y desechadas). Los materiales de desecho pueden bloquear los 
pasillos del área de producción, causando confusión y movimientos innecesarios 
de personal. Las cajas y estantes sin etiquetas retrasarán la consulta de materiales. 
Los recursos y materiales inapropiados o las ubicaciones incorrectas dan como 
resultado una ocupación innecesaria del departamento de producción. Sin 















Fuente: Elaboración propia. 
Variable independiente 5S 
 
 
Gráfico 2. Proceso de fabricación de escobillas 
Ficha de evaluación en el área de producción de la fabricación de escobilla antes 
de la implementación de la mejora. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el puntaje 5S del área de producción 
de escobillas de El Leopardo Original S.A.C. es del 60%.  
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Cuadro de valoración:  






Fuente: Elaboración propia. 
 
IMÁGENES ANTES DE LA MEJORA - ANTES DE LAS 5S 
 
Área de producción 








Fuente: Elaboración propia 
Asimismo, es evidente que el nivel de clasificación de las 5S es mayor ya que 
presenta un equilibrio en materiales innecesarios y desordenados y que ello se 
tiene que mejorar constantemente para no demorar en la producción. 
Además, es evidente que el nivel de orden y disciplina es bajo, esto se debe a que 
los lugares donde se colocan los materiales no están en los lugares adecuados y 
el personal no está acostumbrado a una buena disciplina. 
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Fuente: Elaboración propia 
 







Fuente: Elaboración propia  
 





















Fuente: Elaboración propia 
Variable dependiente – productividad 
Índice de productividad antes de la mejora.  
Tabla 4. Productividad antes de la mejora 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 











La tabla anterior se observa la producción real en el área de producción del mes de 
Julio donde se puede observar la cantidad de horas hombre utilizadas, cantidad de 
horas hombre programadas, escobillas producidas, escobillas programadas, 
eficiencia, eficacia y productividad diaria en el cual se busca mejorar aplicando la 
herramienta que es la metodología de las 5S. 
En la tabla anterior se muestra lo que realmente se encuentra programado en horas 
hombres es 720, de tal manera solo tenemos cantidad de horas hombre utilizadas 
es de 537 y tenemos una diferencia de 183. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 4. Eficacia antes 





    Fuente: Elaboración propia. 
 







Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla anterior se muestra lo que realmente se encuentra programado en 
escobillas es 90.000, de tal manera solo tenemos producidas 63 635 y tenemos 
una diferencia que nos falta producir de 26 365. 
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En la tabla anterior se muestra la eficiencia con 75 %, eficacia 71 % y la 
productividad es del 53 % y lo que se espera es de 100 %, por lo tanto, tenemos 
que mejorar en un 47 %.  
 
PROPUESTA DE MEJORA: 
 
En la empresa El Leopardo Original S.A.C., en el área de producción se observó 
 
diferentes situaciones que se han presentado durante el proceso de producción de 
las escobillas, como la demora en la producción, falta de organización de los 
trabajadores en sus labores. Y, más claramente, los materiales y herramientas en 
el área de trabajo están desordenados y distribuidos incorrectamente. 
Es por ello que se tomó la decisión de implementar la metodología 5s con la 
finalidad de mejorar el área de producción y así aumentar la productividad y también 
obtener productos de calidad.  
El objetivo es reducir los tiempos improductivos, que aplicando la metodología 5S 
se realizará un buen planeamiento realizando una mejora en la productividad.  
A continuación, se presentarán los siguientes pasos para poder cumplir con la 
metodología 5S y poder realizar mejor productividad en el área de producción. 
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Tabla 8. Cronograma de actividades 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desarrollo de la primera S (clasificación)  




Fuente: Elaboración propia 
 
En la primera etapa antes de realizar las mejoras se realizará una capacitación a 
los trabajadores para que puedan tomar en cuenta la propuesta y así de esta 
manera puedan aplicar la implementación de mejora, con la ayuda de la tarjeta roja 
solo para los desechos ,se tomará la decisión ya sea de moverlo, mantenerlo o 
eliminar los materiales innecesarios de los necesarios, de esta forma se decidirá en 
coordinación con el supervisor y gerente de la empresa con las herramientas o 
materiales que no sean mayormente utilizadas y además se colocará nombres en 
cada estante con fin que puedan encontrar con mayor facilidad las herramientas. 
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Evaluación de la primera S:   
Desarrollo de la segunda S (orden)  
Evaluación de la segunda S:   
Desarrollo de la tercera S (limpieza):  
Evaluación de la tercera S:   
Desarrollo de cuarta y quinta S (estandarizar y disciplina).  
Se pretende que los trabajadores puedan apoyar y seguir los procedimientos 
propuestos por el jefe de proyecto ya que esto beneficiará tanto a la empresa como 
a los mismos trabajadores y así poder continuar laborando sin dificultades en el 
proceso de producción. 
En la segunda etapa lo que se busca es colocar las herramientas y materiales en 
el lugar adecuado dando un espacio disponible para poder continuar con el trabajo 
y así poder seguir mejorando día a día. Asimismo, se aplicará la tarjeta roja de 
elementos innecesarios y tomar las decisiones respectivas en coordinación con el 
dueño de la empresa. 
Se busca obtener de manera factible la organización de los trabajadores y puedan 
comprometerse con esta mejora productiva que es sencilla y dinámica a la vez. 
Particularmente se pretende que los trabajadores se desarrollen sin dificultad en 
sus funciones en base a la producción. 
 En esta etapa se llegará a realizar de manera conjunta con la limpieza 
correspondiente del área de trabajo de cada uno tanto en el turno mañana como el 
de la noche. En esta fase el jefe de proyecto tiene que tomar los tiempos para 
observar si la propuesta está yendo eficazmente. 
En la tercera etapa se logrará considerar una adecuada limpieza en el horario de la 
mañana y la tarde con la finalidad de disminuir desperdicios en el piso que 
ocasionan demora en la producción o accidentes laborales.  
En este caso se juntó las dos últimas S ya que, en base a ello, permite que se 
mantenga la clasificación, orden y limpieza de manera conjunta; así que, se 
pretende que no descuiden las mejoras que van a realizar porque se volvería 
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Figura 7. Acta de reunión 









aparecer las fallas en cualquier m
lo
omento dando la aparición de tiempos de 
entregas tardíos, mala calidad de s productos y perdiendo la inversión que con 
tanto esfuerzo se ha realizado. 
Se tendrá que realizar capacitaciones constantes dado el caso que sea necesario 
y de este modo puedan ellos tener más claro algún inconveniente que se les 
presente y dar su punto de vista. 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
Paso 1: Anuncio oficial de la implementación de la metodología 5S 
Según la propuesta de mejora se decidió en conjunto con los encargados de la 
empresa tomar las respectivas soluciones de cada problema que se presentó en la 
empresa El Leopardo Original S.A.C.  
La iniciativa de poder implementar las 5S ocurrió en base al estudio que se realizó 
en la empresa, donde se logró identificar los diferentes desperfectos que se 
encontraron en el área de producción, de esta manera se pueda obtener beneficios 
positivos en la producción; como parte importante tengan motivación y cooperación 
de todos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 2: Creación del comité 5S 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Asimismo, después de la creación del comité 5S, se procedió con las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los integrantes del comité. 
Tabla 11. Funciones del comité 
Se elaboró una estructura organizativa para tener un mejor control de las tareas de 
la implementación de la metodología 5S, por ello, se logró constituir un comité de 
las 5S. Se consideró la cooperación del personal del área de producción a 
implementar de la empresa El Leopardo Original S.A.C. 
La comisión 5S de la empresa El Leopardo Original S.A.C. está formado por un 
presidente de comité 5S, un secretario del comité 5S y un colaborador que se 
encuentra como asistente. 
Tabla 10. Comité 5S 
 




























Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 8. Constancia de autorización 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9. Acta de Constitución comité 5S 
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Paso 3: Promocionar la metodología 5S 








Fuente elaboración del comité 5s 














Fuente elaboración propia 
 
En este paso el asistente del comité 5S se encarga de realizar los afiches 
publicitarios en toda el área de producción de la empresa, de esta manera poder 
brindar información a los trabajadores. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 5S 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA S: SEIRI (CLASIFICACIÓN)   










Fuente: Manual implementación de las 5S 
 
Por lo tanto, se llegó a realizar una capacitación previa lo cual tiene como propósito 
poder difundir y que puedan conocer sobre esta metodología, así que se llegó a 
reunir a los 3 trabajadores de turno día del área de producción.   
Al momento de la reunión se pudo observar que los trabajadores tuvieron algunas 
dificultades y además que cada uno dio su punto de vista, así que al finalizar el 
proyecto cada colaborador se comprometió en el desarrollo de la implementación.   
Evaluación de la primera fase: Se hizo un seguimiento de los trabajadores 
ejecutando los pasos planteados, confirmando la culminación del proceso de 
implementación 
En esta primera fase se clasificó en el área de trabajo los elementos que realmente 
sirve de los que no, para ello se utilizaron las siguientes tarjetas para rotular:   
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Los materiales rotulados con la tarjeta roja fueron reunidos en un área provisional 
establecida para agilizar el desecho de los materiales.  



























Fuente: Elaboración Propia 









Fuente: Formato de tarjeta roja 
La tabla muestra claramente cómo se clasifican las herramientas, para que pueda 
buscar más fácilmente de inmediato. 
Se realizó la coordinación correspondiente con el gerente para que tomen la 
decisión con los materiales que nos son utilizados o deteriorados que ya sea 
transferirlo o eliminarlo 
La siguiente figura muestra el formato de tarjeta roja utilizado para clasificar 













Fuente: elaboración de la tarjeta roja 








Figura. Materiales ordenados 
Luego de implementar la primera S, se obtuvo un espacio disponible y el área de 
producción sólo contó con elementos esenciales e importantes, por ello se procedió 
a seguir con la segunda “S” que establece sostener la zona laboral de forma 
ordenada. 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA S: SEITON – ORDEN 
Después de implementar la primera S, se empezó aplicar la segunda S, esta fase 
consistió en ordenar los elementos que se consideran relevantes y ubicarlos en un 
lugar específico que sea fácil de observar para poder utilizarlo.  





















Fuente: Elaboración propia 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA S: SEISO-LIMPIAR 
En esta tercera etapa consistió en limpiar y mantener el área de producción en 
óptimas circunstancias, materiales, maquinarias, mesas de trabajo, pisos y otros. 
 
Figura 17. Área de producción limpia y ordenada 
Fuente: Elaboración propia 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CUARTA S: SEIKETSU-ESTANDARIZAR 
Se realizó la última capacitación, con participación de todos los trabajadores del 
área de producción, donde nos enfocamos en el progreso de la implementación de 
la mejora; además se dio a conocer lo que se realizó en el transcurso de la 
implementación.   
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- Buena Presencia 
- Entusiasmo 
De cumplirse estos principales compromisos se logrará una constancia en la 








La disciplina no se puede medir, será demostrada en la actitud de cada colaborador. 
Se estableció compromisos que se deben realizar para mejoras de la empresa: 
En esta última etapa de la disciplina, significa que lo aplicado de las 4S anteriores 
se respeten los lineamientos, procedimientos y las supervisiones constantes previo 
al desarrollo. 
La última fase que es la disciplina se explica que se desarrollaran las mejoras de la 
empresa sin ninguna complicación con la finalidad de continuar con la secuencia, 
para así poder seguir mejorando constantemente de aquí en adelante en la 
empresa El Leopardo Original S.A.C. 
Evaluación de la implementación de las 5s 
Para ver la mejora, se realizó la auditoría de implementación a través del formulario 

























Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13. Ficha de evaluación-Post test 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que la metodología de las 5S tiene un nivel de 95 % en el área 
de producción en la El Leopardo Original S.A.C. 
 
Variable dependiente-Productividad 
Índice de productividad mejorado 
La siguiente tabla mostrará el índice de productividad obtenido después de mejorar 
el área de producción de escobillas. 
Se logra observar una eficacia del 90 %, de la misma manera una eficiencia del 92 











A continuación se procedió a tabular los datos donde se observa una cantidad 
positiva del incremento de la metodología; analizando minuciosamente se puede 
decir que la clasificación se logró cumplir el objetivo planeado, limpieza, 
estandarización y disciplina se han quedado equilibrados y la razón es porque 
llegaron a realizar de manera positiva sus funciones y en cuestión a la disciplina se 
observa que es el menor porcentaje por el motivo de que faltan corregir e incentivar 
a los colaboradores para que se puedan acostumbrar 
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Tabla 15. Productividad-Post Test 
 






La tabla anterior muestra la producción real en el área de producción en agosto, 
donde puede ver el número de horas de trabajo utilizadas, el número de horas de 
trabajo programadas, las escobillas producidas, las escobillas programadas, la 
eficiencia, la eficacia y la productividad diaria. Aplicando la metodología 5S para así
 poder incrementar la producción.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 7. Eficiencia después 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla anterior se muestra lo que realmente se encuentra programado en horas 
hombres es 720, de tal manera solo tenemos cantidad de horas hombre utilizadas 
es de 665 y tenemos una diferencia de 55. 
Cabe resaltar que las horas perdidas que se tiene es en un porcentaje del 8 % para 
poder lograr nuestro objetivo del 100 %. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 






















En la tabla anterior se muestra lo que realmente se encuentra programado en 
escobillas es 90,000, de tal manera solo tenemos producidas 80,781 y tenemos una 
diferencia que nos falta producir de 9,219. 
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3.6. Método de análisis de datos 
 
Gráfico 9. Productividad después  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se muestra la eficiencia con 92 %, eficacia 90 % y la 
productividad es del 83 % y lo que se espero es de 100 %, por lo tanto, tenemos 
por mejorar un 17 %.  
El trabajo de investigación actual es de un enfoque cuantitativo, de acuerdo con ello 
se aplicó técnicas que se relacionan con la estadística que se basaran de manera 














Estadística descriptiva: se analizó los datos de la productividad mediante tablas o 
gráficos estadísticos. Además, se utilizó análisis estadísticos como la media, 
mediana, varianza, y desviación estándar con la finalidad de ver la variabilidad de 
los datos. 
Estadística Inferencial: El trabajo de investigación fue de tipo aplicada con un nivel 
descriptivo-explicativo, con el objetivo de poder verificar el cumplimiento de la 
hipótesis general, primero será necesario determinar si los datos que se obtiene de 
la productividad pre y post siguen una distribución paramétrica, para ello se utilizara 
las pruebas de Shapiro Wilk o Kolmogorov Smirnov. Como segundo elemento 
debemos utilizar la prueba T Student o la prueba de Wilcoxon para contrastar las 
hipótesis de investigación. 
3.7. Aspectos éticos   
 
Las consideraciones éticas del presente trabajo de Investigación son lo siguiente: 
(a) se consideró la autenticidad de los resultados y la confiabilidad de los datos 
suministrados por la empresa; (b) se tuvo en cuenta las referencias de acuerdo al 
ISO 690; (c) se demostró honestidad y responsabilidad social; (d) la información 
que se utilizó solo con fines académicos; y (e) se obtuvo un porcentaje menor a un 




Tabla 19. Cuadro comparativo de índices de productividad del antes y 
después 
 





El propósito principal del análisis descriptivo es establecer y describir la distribución 
de variables dependientes (productividad) y sus dimensiones (eficiencia, eficacia) 
antes y después de implementar la metodología 5s y así poder verificar la 


















Para realizar un análisis descriptivo de la productividad se utiliza la productividad 
media antes y después de la implementación del método 5S. 
El gráfico muestra la dispersión del valor promedio de la productividad de las 
escobillas encontradas en el área de producción durante los 30 días antes y 
después. De los datos mencionados se puede concluir que la implementación del 
método 5S logró incrementar la productividad de las escobillas en el área de 
producción. Se señala que la productividad anterior fue del 53%, mientras que la 
productividad luego de adoptar el método 5S fue del 83% y el porcentaje de 
























Para realizar un análisis descriptivo de la eficiencia, se utiliza la eficiencia promedio 
antes y después de la implementación del método 5S. 
El gráfico muestra la dispersión de la eficiencia promedio del cepillo encontrada en 
el área de producción dentro de los 30 días. Con estos datos, se puede concluir 
que la implementación del método 5S puede aumentar la eficiencia de la producción 
de cepillos en el área de producción. Lo último se determina porque la eficiencia 
anterior era del 75%, la eficiencia después de adoptar el método 5S fue del 92% y 
























Para realizar un análisis descriptivo de la eficacia se utilizan los valores medios de 
eficacia encontrados antes y después de la implementación del método 5S. 
El gráfico muestra la dispersión de la eficiencia promedio del cepillo encontrada en 
el área de producción dentro de los 30 días. Con estos datos, se puede concluir 
que la implementación del método 5S puede aumentar la eficiencia de la producción 
de cepillos en el área de producción. Lo último se determina porque la eficiencia 
anterior era del 71% y la eficiencia después de aplicar el método 5S era del 90%, 
lo que representa un aumento del 19%. 
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Análisis inferencial  
Análisis de hipótesis general: productividad 
Prueba de normalidad 
 
Hipótesis estadística  
Regla de decisión:  
Si Pv > 5%   la productividad proviene de una distribución normal (Paramétrica) 






Ho: Los datos de la productividad del antes y después de la implementación de la 
metodología 5S siguen una distribución normal. 
Ha: Los datos de la productividad del antes y después de la implementación de la 
metodología 5S no siguen una distribución normal. 
El objetivo principal del análisis inferencial es probar hipótesis y obtener las 
características de los individuos de la muestra. La estadística inferencial se utilizará 
para determinar la dispersión de los datos en base a muestras y poder determinar 
si los datos son paramétricos o no paramétricos. Además, la prueba de hipótesis 
se utilizará para determinar la validez de las hipótesis nulas, según corresponda, 
mediante la prueba de estudiante o la prueba de Wilcoxon. 
La prueba de normalidad se utilizará para verificar si los datos obtenidos antes y 
después de la productividad promedio obedecen a una distribución normal o no 
normal. Suponiendo que los datos a analizar son una muestra menor a 30, se 
utilizará la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. 
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Fuente: Elaboración propia 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: La implementación de la metodología 5S no incrementa la productividad de la 
empresa El Leopardo Original S.A.C 
 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la productividad de la 




µa: Media de la productividad antes de la implementación de la metodología 5S 
µd: Media de la productividad después de la implementación de la metodología 5S 
 
Regla de decisión  
 
Ho: µa ≥ µd 





De acuerdo con este resultado, la significancia de la productividad promedio antes 
y después es menor al 5%, por lo que se concluye que los datos antes y después 
de la productividad no siguen una distribución normal. Por lo tanto, para probar 












Regla de decisión  
 
Si Pv ≤ 5%   se rechaza la hipótesis nula 
Si Pv > 5%  se acepta la hipótesis nula 
 










Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Utilizando esta última tabla, se puede verificar que la productividad promedio 
anterior es menor que la productividad posterior, porque la productividad promedio 
anterior es 0.5293, y la productividad promedio posterior es 0.8323, una diferencia 
de 0.303, lo que significa que la implementación de la metodología 5s mejoró.  
 
Utilice Wilcoxon para el análisis del valor P para mejorar la productividad 
Mediante la prueba de Wilcoxon se encontró que la productividad antes y después 
era significativamente menor al 5%, es decir, se rechazó la hipótesis nula. Por lo 
tanto, la prueba de Wilcoxon puede demostrar que se puede mejorar la 
productividad en el área de producción.  
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Tabla 23. Prueba de normalidad eficiencia antes y después 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis de primera Hipótesis Específica. 
Prueba de normalidad de la primera Hipótesis Específica. Eficiencia 
 
La prueba de normalidad se utilizará para verificar si los datos obtenidos del 
promedio antes y después de la eficiencia obedecen a una distribución normal o no 
obedecen a una distribución no normal. Suponiendo que los datos a analizar son 
una muestra menor a 30, se utilizará la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. 
 
Hipótesis estadística  
Ho: Los datos de la eficiencia del antes y después de la implementación de la 
metodología 5S provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de la eficiencia del antes y después de la implementación de la 
metodología 5S no provienen de una distribución normal. 
 
Regla de decisión  
Si Pv ≤ 0.05   la distribución es normal (paramétrica). 
Si Pv > 0.05  la distribución es diferente a la normal (no paramétrica).
 
 
Según los resultados, la significancia antes y después del promedio de eficiencia 
es menor al 5%, por lo que se concluye que los datos antes y después de la 
eficiencia no obedecen a la distribución normal. Por lo tanto, para probar hipótesis 
generales, se utilizarán las estadísticas de Wilcoxon. 
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Prueba de hipótesis específica 
Ho: La implementación de la metodología 5S no incrementa la eficiencia de 
escobillas en el área de producción.  
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia de escobillas 
en el área de producción. 
Hipótesis Estadística 
µa: Media de la eficiencia antes de la implementación de la metodología 5S 
µd: Media de la eficiencia después de la implementación de la metodología 5S 
Regla de decisión  
Ho: µa ≥ µd 
Ha: µa < µd 








Fuente: Elaboración propia 
Se utilizarán pruebas de hipótesis generales para determinar si la implementación 
de la metodología 5S aumentará la eficiencia del área de producción. 
Usando la última tabla, puede verificar que la eficiencia promedio antes es menor 
que la eficiencia promedio después, porque la eficiencia promedio antes es 
0.7458, la eficiencia promedio después es 0.9236, una diferencia de 0.1778, lo 






Regla de decisión  
Si Pv ≤ 5%   se rechaza la hipótesis nula 
Si Pv > 5%  se acepta la hipótesis nula









Fuente: Elaboración propia 
Mediante la prueba de Wilcoxon se encontró que la eficiencia antes y después fue 
menor al 5%, es decir, se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, la prueba de 
Wilcoxon muestra que se puede mejorar la eficiencia de horas hombre en el área 
de producción.  
Análisis de Hipótesis Específica: Eficacia 
Prueba de normalidad 
La prueba de normalidad se utilizará para verificar si los datos obtenidos del 
promedio de potencia se distribuyen normalmente o no. Suponiendo que los datos 
a analizar son una muestra menor a 30, se utilizará la prueba de normalidad de 
Shapiro Wilk. 
Hipótesis Estadística 
Ho: Los datos de la eficacia del antes y después de la implementación de la 
metodología 5S siguen una distribución normal. 
Ha: Los datos de la eficacia del antes y después de la implementación de la 





Regla de decisión  
Si Pv > 5%  la distribución es normal (Paramétrica) 
Si Pv ≤ 5%  la distribución no es normal (No Paramétrica) 
 
Tabla 26. Prueba de normalidad 
Fuente: Elaboración propia 
Prueba de hipótesis específica 
Se utilizará una prueba de hipótesis específica para determinar si la implementación 
del método 5S aumentará la eficiencia del área de producción. 
Ho: la implementación de la metodología 5S no incrementa la eficacia de escobillas 
en el área de producción.  
Ha: la implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia de escobillas en 
el área de producción. 
Hipótesis Estadística 
µa: Media de la eficacia antes de la implementación de la metodología 5S 
µd: Media de la eficacia después de la implementación de la metodología 5S 
 
 
Según los resultados, la significancia de la potencia media antes y después es 
menor al 5%, por lo que se concluye que los datos de potencia antes y después no 
siguen una distribución normal. Por lo tanto, para probar hipótesis generales, se 
utilizarán las estadísticas de Wilcoxon. 
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Regla de decisión 
Ho: µa ≥ µd 
Ha: µa < µd 






Fuente: Elaboración propia 
 









Fuente: Elaboración propia 
Con esta última tabla se puede verificar que la potencia media anterior es menor 
que la potencia posterior, porque la potencia media anterior es 0.7071, y la 
potencia media posterior es 0.8976, una diferencia de 0.1905, lo que significa que 
la implementación del método 5S ha avanzado. 
 
Regla de decisión  
 
Si Pv ≤ 5%   se rechaza la hipótesis nula 






























Mediante la prueba de Wilcoxon se encuentra que la eficacia antes y después es 
menor al 5%, es decir, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, la prueba de Wilcoxon 
muestra que el área de producción de la empresa investigada puede mejorar. 
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V. DISCUSIÓN  
 
Al implementar la herramienta método 5s en el área de producción se pudo 
incrementar la productividad, ya que la productividad anterior era del 53% y la 
productividad posterior del 83%, luego de la implementación de este método la 
productividad se incrementó en un 30%. 
Este resultado de (Villanueva, 2018) quien en su tesis “Implementación de la 
Metodología 5S en el área de producción de la empresa Calzados Viarelli para la 
mejora de la productividad en el distrito El Porvenir año 2018” logró mejorar la 
productividad teniendo como porcentaje de mejora de 10.9% a 92.2% con ello 
cumplió su objetivo principal.   
Asimismo, dichos resultados también de (Valencia,2018) que en su tesis 
“implementación de la metodología 5S para incrementar la productividad de las 
bandejas portacables perforadas, en el área de producción de la Falumsa S.R.L” 
registró un aumento de productividad de 79.60% 
Y por último este resultado de (Condezo, 2017) quien en su tesis “aplicación de la 
metodología de las 5 S mejora la productividad de un almacén de productos de 
consumo masivo) evidenció una mejora en la productividad de 87% en el área de 
almacén.  
Asimismo, la implementación de la metodología de las 5s evidenció una mejora en 
la eficiencia, ya que la eficiencia antes fue 75% y la eficiencia después 92%, 
presentando el 20.97% puntos porcentuales de mejora en la eficiencia del área de 
producción.  
Esta mejora se puede contrastar con (Urquia,2017) quien en su tesis 
“implementación de la metodología 5S incrementó la productividad en el área de 
producción de la empresa Artimoda S.A.” obtuvo una eficiencia de 89.6%, teniendo 
en cuenta que la eficiencia antes de la aplicación era 79,4%. 
Asimismo, se logró obtener los resultados de (Valencia, 2018) en su tesis 
“Aplicación de mejora de procesos con la metodología 5s para incrementar la 
productividad de bandejas portacables perforadas en el área de producción de la 
empresa Falumsa S.R.L., callao 2018” se obtuvo un nivel de eficiencia logró 
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incrementar de 76.18% a 86.76%. con un 10.58% de diferencia, lo cual se evidencia 











También, la implementación de la metodología 5s en el área de producción cumplió 
el objetivo de mejorar la eficacia, ya que la eficacia anterior fue 71% y la eficacia 
después es 90% logrando un incremento de 19 puntos porcentuales de mejora en 
la eficiencia.  
Este resultado es avalado por (Valencia, 2018) en su tesis “Aplicación de mejora 
de procesos con la metodología 5s para incrementar la productividad de bandejas 
portacables perforadas en el área de producción de la empresa Falumsa S.R.L., 
callao 2018” en la cual tuvo un resultado de eficacia antes en un porcentaje de 
74.21% y después de la implementación logró obtener 92,53% de mejora en la 
eficiencia. 
Asimismo, se logró observar en los resultados de (Urquia,2017) quien en su tesis 
“implementación de la metodología 5S incrementó la productividad en el área de 
producción de la empresa Artimoda S.A.” se evidencia claramente el incremento de 






















Primera: Se puede concluir que después de la implementación de las 5s en la 
empresa El Leopardo El Original S.A.C, Carabayllo, el incremento de la 
productividad pasó de 53% a 83%, teniendo una mejora en 30 puntos porcentuales 
en la productividad de fabricación de escobillas.  
Segunda: Se concluye que con la implementación de las 5s en la empresa El 
Leopardo El Original S.A.C, Carabayllo, la eficiencia pasó de 75% a 92%., a lo que 
respecta cantidad de horas programadas.  
Tercera: Se concluye que con la implementación de las 5s en la empresa El 
Leopardo El Original S.A.C, Carabayllo, la eficacia pasó de 71% a 90%, en lo que 






















Leopardo Original S.A.C. replique la iniciativa de optimización diariamente en el 
sector realizada, con el objeto de conservar los grados de productividad obtenida e 
ir mejorando día a día la aplicación de la metodología 5S. 
Para la eficiencia se da, avanzar con el impacto en las condiciones de trabajo, es 
decir reforzar las charlas a los trabajadores, para crear un ambiente de formación 
eficiente en la zona, mejor dicho, siguiendo disminuir el tiempo de la fabricación de 
la escobilla en el área de producción de la empresa 
Para la eficacia, asimismo tratar de seguir con la comunicación al personal, se 
recomienda seguir midiendo la cantidad de escobillas producidas por día para 
mantener un control sobre los productos, así como la metodología, tal que se logren 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Anexo 2: Diagrama Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia. 
Anexo 1: Lista de Causas 
 
 














Fuente: Elaboración propia. 
 
Anexo 4: Diagrama Pareto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 5: Matriz de Consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia
TÍTULO                                          :
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS V. DEPENDIENTE
¿De qué manera la 
implementación de la 
metodología 5S incrementa la 
eficiencia de la empresa El 
Leopardo Original S.A.C ?
Determinar como la 
implementación de la 
metodología 5S incrementa la 
eficiencia de la empresa 
Leopardo Original S.A.C
La implementación de la 
metodología 5S incrementa la 
eficiencia de la empresa El 
Leopardo Original S.A.C
¿De qué manera la 
implementación de la 
metodología 5S incrementa la 
eficacia de la empresa El 
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¿De qué manera la 
implementación de la 
metodología 5S incrementa la 
productividad de la empresa El 
Leopardo Original S.A.C?
Determinar como la 
implementación de la 
metodología 5S incrementa la 
productividad de la empresa El 
Leopardo Original S.A.C
La implementación de la 
metodología 5S incrementa la 






Determinar como la 
implementación de la 
metodología 5S incrementa la 
eficacia de la empresa El 
Leopardo Original S.A.C
La implementación de la 
metodología 5S incrementa la 







Anexo 6: Matriz de Operacionalización 
 
Fuente. Elaboración Propia
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Razón










Según ADALVERT, VIDAL Y LORENTE 
(2016), al establecer la implementación 
de la metodología 5S generan muchos 
cambios con el propósito de buscar 
mejoras en las áreas. Se tiene en cuenta 
que las 5S se adaptan para mejorar algo 
en diferentes organizaciones, con la 
finalidad de obtener un mismo objetivo 
los resultados son mayores y aumenta la 




Para GALINDO Y RIOS (2015), es un 
concepto que frecuentemente se utiliza en 
un trabajo para poder incrementar el valor 
económico, al tener una alta 
productividad se logra entender que se 
produce mucho, pero con un poco valor 
económico. Se tiene que tomar en cuenta 
que son diferentes la PTF(Productividad 







con el objetivo de 
realizar cambios 









la eficiencia y 
eficacia.
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES
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Anexo 7: Instrumento Ficha de recolección de datos 
Fuente: Elaboración Propia 
 



























 Fuente: Elaboración propia 
 


























Anexo 10: Juicio de expertos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
